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De maand maart werd gekenmerkt door veel regenval: 104 mm tegen normaal 65 mm. Het gevolg hiervan 
was dat de zaaiwerkzaamheden een flinke achterstand opliepen en het bietenzaad aanzienlijk later in de 
grond kwam dan gemiddeld over meerdere jaren. Inmiddels zijn de voorjaarswerkzaamheden weer op gang 
gekomen. In de tweede tranche van de EU
beleidshervormingen voor suiker is ruim 800 ton suiker 
ingeleverd, waardoor het totaal uitkomt op 3,4 miljoen ton (circa 400.000 ha). Wat betreft zuivel kan 
worden gemeld dat melkveehouders die lid zijn bij Campina en Friesland Foods met grote meerderheid 
hebben ingestemd in de voorgenomen fusie. 
 
Kosten 
Aan de kostenkant springen vooral de sterk stijgende prijzen van energie en kunstmest in het oog. Zo zorgt 
de wereldwijde vraag naar kunstmest voor ongekende prijsstijgingen van vrijwel alle meststoffen. De 
mengvoederprijzen lijken het hoogste punt te hebben bereikt. Indien de gunstige oogstverwachtingen 
gerealiseerd worden, zal dit in de loop van het jaar een daling van de prijzen tot gevolg hebben. De olieprijs 
op de termijnmarkten stijgt na het doorbreken van de USD 100
grens als maar verder en beweegt zich nu al 
boven de USD 120 per vat. De dollar blijft zwak en schommelt tussen een bandbreedte van USD 1,50 tot 
1,60 tegen 1 euro.  
 
Opbrengsten 
De verwachting voor de komende graanoogst blijven positief. Hoewel de wereldvraag naar tarwe dit jaar zal 
stijgen tot 630 miljoen ton verwacht de FAO dat de voorraden met circa 10 miljoen kunnen toenemen. 
Vanwege de gunstige oogstvooruitzichten is de tarwenotering in New York in korte tijd gedaald van USD 12 
naar 8 per bushel (27,2 kg). Ook op de Europese markt staan de graanprijzen onder druk. De overgang 
naar de nieuwe oogst valt voor een aantal akkerbouwproducten positief uit. Zo zijn de prijzen van onder 
meer aardappelen, uien, peen en kool de laatste tijd opgelopen. In de veehouderij zet de daling van de 
melkprijs zich voort. De melkproductie in de EU loopt op en de extra quotumverruiming van 2% per 1 april 
zal tot een verdere stijging van de melkproductie leiden. Door de aanhoudende vraag naar gebruiksvee 
bewegen de prijzen van melkkoeien zich op een hoog niveau. Aan de teleurstellende ontwikkeling van de 
varkensprijs lijkt langzamerhand een einde te komen. De verwachting is dat de prijs het komende halfjaar 
aanzienlijk gaat oplopen. De afzet van pluimveevlees verloopt moeizaam waardoor de contractprijzen 
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Tabel 1 Prijzen van producten en productiemiddelen (in euro per eenheid, inclusief btw) 






























Nuchtere stierkalveren (stuk) 147,50  107,50  









Slachtkoeien (kg) 2,15  2,05  
5 2,00  2,05  2,20  +10 +7 + 
Vleesstieren (kg) 2,75  2,60  
5 2,80  2,60  2,60  
7 0 ++ 
Biggen (stuk) 44,75  30,00  
33 47,00  29,00  33,75  
28 +16 ++ 
Vleesvarkens (kg) 1,38  1,27  
8 1,23  1,23  1,28  +4 +4 +++ 




Vleeskuikens (kg) 0,685  0,850  +24 0,760  0,875  0,875  +15 0 0 
Consumptieaardappelen (100 kg) 24,20  16,15  
33 31,70  9,85  8,75  
72 
11 + 
Tarwe (voerkwaliteit) (100 kg) 13,50  21,55  +60 14,90  23,40  23,30  +56 0 
 
 
Brouwgerst (100 kg) 14,40  25,30  +76 17,65  27,15  27,15  +54 0 
 
 
Zaaiuien (100 kg) 17,20  12,30  
28 22,45  9,45  9,10  
59 
4 +++ 
Rozen (stuk) b) 0,34  0,35  +3 0,68  0,40  0,66  
3 +65 . 
Chrysanten (stuk) b) 0,23  0,22  
4 0,38  0,26  0,41  +8 +58 . 
Tulpen (stuk) b) 0,14  0,14  0 0,14  0,13  0,16  +14 +23 . 
Lelies (stuk) b) 0,47  0,46  
2 0,68  0,56  0,68  0 +21 . 
Phalaenopnis (stuk) b) 5,15  4,80  
7 5,60  4,55  5,05  
10 +11 . 
Snijmaïs (1000 kg) 35,50  45,50  +28 37,50  54,50  56,50  +51 +4 0 
Standaardbrok A (100 kg) 14,60  19,35  +33 15,95  22,40  22,65  +42 +1 + 
Vleesvarkensbrok 1.08  (100 kg) 18,25  23,35  +28 19,90  26,45  26,80  +35 +1 + 
Legmeel d.d. fase 2 (100 kg) 19,55  26,15  +34 21,45  27,65  28,15  +31 +2 + 
Vleeskuikenkorrel m.a.c. (100 kg) 26,30  31,90  +21 28,55  35,15  35,65  +25 +1 + 
Kalkammonsalpeter (100 kg) 22,35  24,50  +10 23,40  29,80  32,10  +37 +8 +++ 
Tripelsuperfosfaat (100 kg) 26,05  38,90  +49 26,50  50,35  58,55  +121 +16 +++ 
Kaliumchloride 60% (100 kg) 24,80  29,95  +21 25,05  35,85  38,00  +52 +6 +++ 
NP meststof 26+14+0 (100 kg) 29,35  33,45  +14 30,10  40,20  44,45  +48 +11 +++ 
Gasolie (100 liter) 76,70  80,40  +5 71,40  88,25  89,55  +25 +1 ++ 
Aardgas (100 m3) 28,85  27,45  
5 26,55  . . . . . 
Rendement staatsobligaties (%) 3,79  4,16  +10 4,02  3,89  3,71  
8 
5 +++ 
a) de actuele ontwikkeling van de prijzen, waarbij 0: vrijwel gelijk, 
 of +: 1,5
5%, 
 








Meer informatie:  
Voor langjarige prijsreeksen kijk op www.lei.wur.nl/NL/statistieken/Agrarische+prijzen 
 
 
